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Dalam dunia usaha kegiatan pemasaran memegang peranan penting dalam usahanya guna mencapai tujuan. Persaingan produk yang semakin ketat dewasa ini memaksa PT. Nyonya Meneer untuk berusaha memuaskan konsumen dengan maksimal. Iklan dan harga merupakan kombinasi penting yang menentukan pengambilan keputusan pembelian di benak konsumen. Dalam perkembangannya dari penjualan enam tahun terakhir masih belum tercapainya target dan volume penjualan mengalami fluktuasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklan dan harga terhadap minat konsumen pada produk Jamu Ngeres Linu dari PT. Jamu Nyonya Meneer. Hipotesis yang diajukan yaitu Diduga ada pengaruh antara iklan dan harga dengan minat konsumen pada Jamu Ngeres Linu produk dari PT. Jamu Nyonya Meneer. Tipe penelitian ini adalah explanatory research dengan sampel 80 responden dari populasi sejumlah 375 orang yang diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Metoda kualitatif dengan menguraikan dan menerangkan data yang diperoleh di lapangan, sedangkan kuantitatif dengan metoda kausalitas atau pengaruh dan hubungan dengan Analisis Regresi Berganda yang dioperasikan melalui program SPSS for Windows Release 11.0.
Hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa iklan Jamu Ngeres Linu PT. Nyonya Meneer Semarang mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat konsumen dalam Pembelian Produk  secara simultan (bersama-sama). Dari Uji  t-hitung antara Iklan (X1) terhadap Minat Konsumen (Y) sebesar 2,114 > t tabel (df = n – k = 80 – 2 = 78; satu sisi, =5%) sebesar 1,6646 yang berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Iklan (X1) terhadap Minat Konsumen dalam Pembelian Produk Jamu Ngeres Linu Nyonya Meneer (Y). Untuk uji t-hitung Harga (X2) terhadap minat Konsumen(Y) sebesar 9,440 >  t- tabel (df = n – k = 80 – 2 = 78; satu sisi, =5%) sebesar 1,6646 yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Harga (X2) terhadap Minat Konsumen dalam Pembelian Produk Jamu Ngeres Linu Nyonya Meneer (Y). Dari uji F- hitung antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan sebesar 57,911 > F tabel sebesar 3,11.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara iklan dan harga terhadap minat konsumen dalam pembelian produk secara simultan (bersama-sama), yang artinya semakin tinggi frekuensi  iklan suatu produk yang di promosikan dan harga yang kompetitif akan semakin menarik minat konsumen untuk membeli suatu produk tertentu sehingga akan meningkatkan volume penjualan. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan itensitas penayangan iklan, isi pesan yang disampaikan dalam iklan hendaknya lebih jelas, isi pesan dalam penyampaian iklan hendaknya lengkap, dan perusahan memperhatikan harga produk supaya di sesuaikan dengan manfaat produk yang dirasakan oleh konsumen yang selama ini telah berjalan agar minat konsumen dalam pembelian jamu Ngeres Linu Nyonya Meneer dapat meningkat.
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